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RATNAGNEP ATAK  
 
hutakarabaW allutamharaW mukial’aumalassA  
 ,TWS HALLA taridahek sata nakiapmas silunep rukuys nad ijup alageS
ainurak nad ohdir ,tamhar nakhapmilem asaitnanes gnay -  ayN  silunep adapek
“ ludujreb gnay ispirks nasilunep nakiaseleynem tapad silunep aggnihes  sisilanA
nagnaueK isisoP naropaL padahreT 101 KASP napareneP   laM lutiaB  lA
urabnakeP dahittI  .”  nataraysrep ihunemem kutnu halada ini ispirks nasiluneP
aS raleg naktapadnem  isnatnukA idutS margorP adap imonokE anajr  satlukaF
laisoS umlI nad imonokE  .uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  
  nad natabmah irad sapelret kadit silunep ini ispirks nasilunep malaD
 irad nagnukud atres ,nahara ,nautnab ,nagnibmib sata ,naikimed numaN .nagnatnir
 adaP .ini ispirks nakiaseleynem tapad silunep akam kahip iagabreb   natapmesek
miret nakpacugnem silunep ini  utnabmem halet gnay kahip aumes adapek hisaka
: adapek nakiapmas silunep amaturet ,liretam nupuam lirom kiab isavitomem nad  
.1   malsI satisrevinU rotkeR ukales AM ,imatiH riznuM .H.forP kapaB
.III nad ,II ,IrotkeR likaW atreseb uaiR misaK firayS natluS iregeN  
.2   nad imonokE satlukaF naked ukales cE.M.PS ,sumoR ardnehaM.rD kapaB
.III nad ,II ,I nakeD likaW atres laisoS umlI  
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.3   isnatnukA nasuruj autek ukales AC,KA ,iS.M,ES ,antaR inawhkI ubI
laisoS umlI nad imonokE satlukaF   firayS natluS iregeN malsI satisrevinU
 misaK .uaiR  
.4  irenakraH ubI  ,  AC .kA ,AS .M ,ES  halet gnay simedaka tahesanep ukales
 malad narikip nad naras ,tahesan nakirebmem nad utnabmem kaynab
egnem silunep naupmamek nad umli nakgnabm   iwsisaham iagabes
laisoS umlI nad imonokE satlukaF  iregeN malsI satisrevinU   firayS natluS
uaiR misaK  
.5  tayadiH ubI  halet gnay gnibmibmep nesod ukales AC.ccA.M,ES ,harsaN i
 malad nakharagnem nad gnibmibmem kutnu utkaw nakgnaulem
 sata hisak amiret kaynab nakpacugnem silunep ,ini ispirks nakiaseleynem
 .aynnagnibmib umli alages  
.6  huruleS  b  rajagneP nesoD ubI nad kapa laisoS umlI nad imonokE satlukaF  
 margorp aynsusuhk ,uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU
 amales silunep utnabmem halet gnay nawayrak atres isnatnukA iduts
.ini supmakid umli tutnunem  
.7  gnaro audek adapek awemitsireT   silunep ,)inairuS( ubI ,)irdA( hayA ,aut
malades hisakamiret nakpacugnem -  hisak nad atnic aumes kutnu aynmalad
 nakaodnem ulales gnay ,aynsatab ada hanrep kat gnay ubi nad haya gnayas
 ulales nad ,isavitomem ,itahesanem ,gnibmibmem ,silunep hakgnal paites
da  nad nupapa naadaek malad tagnames nad nagnorod nakirebmem kutnu a
 hanrep naka kadit silunep ubi nad haya irad aod apnaT .nupnapak iapmas
.ini kititek iapmas  
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.8    nad ,dp.S atanarP ardneJ ,idamsA ,imorsE uk gnaba gnayasret gnay kutnU
nitsugA ivleY atnicret kida   nakirebmem ulales gnay ignayas silunep gnay
 nakiaseleynem tapad silunep aggnihes nagnukud nad tagnames ,aod
.ini ispirks  
.9   hisak amiret ,haysnaidrA idraW inamenem aites ulales gnay gnaro kutnU
i amales akud nupuam akus malad ada ulales halet in  ulales , rabas   nad
taasid tagnames nakirebmem -  lah malad amaturet taas nahailukrep   nad
 malad nupuam hailuk lawa irad uti kiab silunep utnabmem ulales
.NIMA ayntujnales nad ini pahatek iapmas ispirks nasilunep  
.01  tabahaS - utas retsemes irad nagnuggnanepes nagnaujrepes tabahas   aggnih
 ,ahzeR ardnaluY aizwaF ,inairdnA aliD ispirks gnaujep idajnem
 ,irtuP inairtsugA iweD ,naiD   isnatnukA idutS margorP itawareV nad  gnay
kirebmem halet a  nakiaseleynem malad aod nad tagnames ,isavitom n
.ini ispirks  
.11  namet hurules tauB -  nagnaujrepes namet  aynsusuhk imonokE satlukaF id
( 3102 natakgna isnatnukA GNITNUOCCA  namet hurules atres )31B -
 isnatnuka nasuruj namet  hairayS isnatnukA isartnesnok nad  kadit gnay
 nakirebmem kaynab halet gnay utasrep utas naktubes silunep tapad
nu atres ,isavitom nad tagnames .nakireb nailak gnay naairecek kut  
.21  namet kutnU -  namet taraD hanaT sagoL .ceK ,oseT uluH aseD NKK  ,
 utnabmem kaynab halet gnay 6102 natakgna ,ignigniS natnauK netapubaK
.aynpahat imed pahat malad tagnames irebmem nad  
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.31  nameT - baK ,itnereC 100 NPMS ,500 NDS namet  2 NKMS nad gnisnauK ,
 igab hadni asam irad naigab idajnem halet hisakamiret natnauK kuleT
.silunep  
.41  ,kenen ,kekak kutnU  namap - kakak ,namap -  ,nakanopek ,rapi kakak  nad
gnay araduas kanas  kak atres aynnial ka   I ,S ylleY ,dM,A itnawsA aksiS
 aod nad tagnames nakirebmem halet gnay ,dP,S itaimseL aniN kak ,moK
.silunep adapek  
.51  aumes adapek hisak amiret naD  kahip -  tapad kadit gnay tiakret gnay kahip
 ,nautnab nakirebmem kaynab halet gnay utasrep utas naktubesid
ragnep  malad nupuam ,ini ispirks nanusuynep malad amasajrek nad ,naha
.silunep napudihek  
 ini ispirks nasilunep malad awhab iradaynem silunep aynrihka naD
 gnay nakitirk nad naras uti anerak helO .nanrupmesek irad huaj hisam
.nakparahid tagnas nugnabmem ayntafis  
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